











Populariti  aktiviti  outdoor  khususnya  sukan‐sukan  ekstrem  kian  mendapat  tempat  dalam  kalangan  belia  sejak 




















dapat digarap.  Ini dikatakan kemerosotan sifat belas kasihan dan  ihsan sekiranya kemahiran  insaniah melalui medium 
outdoor tidak diteruskan. 





zikal,  kemerosotan  disiplin  kendiri,  kemerosotan  kreativiti  dan  daya  usaha,  kemerosotan  kemahiran  ber  kir  serta 
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kemerosotan  pemikiran  rasional  dan  kesabaran.  Memikirkan  penyakit  ini,  beliau  memperkenalkan  pembelajaran 
berkonsepkan outdoor. Hasilnya, generasi yang bertanggungjawab serta peka terhadap diri sendiri, masyarakat dan alam 
sekitar dapat dilahirkan. Pelbagai  lagi kajian  lain telah  lakukan dan terbukti bahawa pembelajaran secara outdoor atau 
juga dikenali sebagai pembelajaran berasaskan pengalaman  (experiential  learning)  ini mampu membangunkan potensi 
modal insan dan sekaligus meminimumkan gelaja sosial masyarakat. 




mahu  pun  pembelajaran  berasaskan  outdoor  boleh  dipupuk  di  kalangan  masyarakat.  Namun  usaha  tersebut  harus 
ditingkatkan dari semasa ke semasa agar impaknya dapat dirasai dan sekaligus ia menjadi amalan yang berterusan. Apa 
yang menjadi keutamaan adalah melahirkan masyarakat Malaysia yang cergas, aktif dan produktif dengan nilai‐nilai murni 
untuk menghadapi cabaran di masa hadapan di samping dapat mengekalkan kesihatan zikal malah membina kekuatan 
mental seperti mengawal emosi, fokus, dan membina semangat berpasukan. 
Walau apa pun cabarannya, sebagai pendidik, kita seharusnya lebih kreatif dan inovatif dalam mendidik anak bangsa ini 
agar kita dapat melahirkan mahasiswa yang holistik, selaras dengan kehendak negara. Segala aspek perlu diambilkira agar 
tidak hanya tertumpu kepada satu sudut pembangunan seseorang mahasiswa. 
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